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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organ en bzw. Geweben. 
XII. Mitteilung : P凶fungiiber die Seromuskelschicht und 
Mucosa des normalen Duodenum von Kaninchen. 
Von 
Dr. Matumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais.仁hir.Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata)J 
Die gleichsinnigen Priifungen wi巴 beider XII. Mitteilung betre仇nddas Duocienum ergaben 
die in folgender Tahell巴 zusammen!!estelltenEr!!ebnisse. 
u " 
Tabelle I. 
Die die normale Phago勺tn'evon Staphylococc,,s pyogenes aureus beein日ussende¥Virkung 
der nativen und abgekochten Extrakte der Mucosaschicht sowie der 
seromuskul五renSchicht des normalen Kanincher】duodenum.
Koe白zientlJder Phagoqtose bei 
Menge der Eλtrakte Mucosa i Muskelschicht mit Serosa 
nativ I め件。cht I nativ I 仰 kocht
0,2 I 1.048 I 1,011 I 1,104 1 1,000 
o,4 ! o,943 I o,972 i 1,142 i 1,011 
o,6 i o,841 I o,926 I o,983 I o,955 
1) Dabei wu rde d山 l'hagoχytatohne Mitwirkung der zu priifenden lngredientien als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Die normale Duodenalwand enthiilt Opsonine in einer beinahe gleichen Menge wie 
heim Magen. 
2) D旦beienthielt die Seromuskels.chicht gegeniiber der Mucosa cine etwas grossere Opso-
ninmenge, wie dies auch beim Magen der Fall war. 
3) Infolge einer hall】stiindigenErhitzung der Extrakte bei l00°C verschwand die Plngozytose 
fOrdernde Wirkung der Extrakte ganzlich betrefti巴nd<lie Mucos江 undbis auf eine Spur betre仔end
die Seromuskelschicht. (Autoreferat) 




















健常十二指腸媛膜筋l 白血球 200例計上 ｜ 喰； 菌ム率
融制液量（姥）（ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 I （長野商イ）



















健常十二指腸衆映筋 白血球 2001M計上 ｜喰菌率
附浸出液量（耗）｜ 喰 ｜ 菌 1~1. （長野晶＝）
0.2 I 21.3 I 35.3 I 56.6 I 0.1765 
o.4 I 2i.o I 35. 7 I 56.7 I o.11s5 
o.6 ! 20.0 I 33.7 I 53.1 I 0.1685 










僻吋腸制限屑｜ 白血球 200個計上 喰球菌I 率 食里担＊＂＇＂於ケル
（白血 00ニ） 喰菌償率菌ヲ基準ト
生浸出液武 （施） 喰 首 子 於ケル菌数 セル 率J比
0.2 21.7 37.0 58.7 0.1850 1.048 
0.4 20.7 33.3 54.0 0.1665 0.!J4.3 
0.6 Hl.O 29.7 48.7 0:1485 0.841 
食費祖＊ 21.0 35.3 56.3 0.1765 1.000 
第4重量世Jr常十二指腸粘膜暦煮浸出液各使用量＝於ケル喰菌作用 （第2回参照） （家兎3頭平均）
健常十二指腸粘膜暦 白血球 200側計上 喰球首1 率 食瀬水＝於ケル
（白血 00.:.) 喰菌率喰菌ヲ率基準Jト煮浸出液放 （路） 喰 菌‘ 子 於ケル商事主 セル 比
0.2 21.0 35.7 56.7 0.1785 1.011 
0.4 20.7 34.3 55.0 0.1715 0.!J72 
0.6 l!J.3 32.7 52.0 0.1635 0.!J26 























o.6 o.z 0.4 
→浸出波盤（銘）
所見及考察
0.6 
1) 十二指腸壁＝於テモ亦タ胃＝於ケル Hi台ンド同一程度ノ催喰菌性物質ヲ誰シ得タリ。
2) 此際紫膜筋居ノ浸出液ハ粘膜唐ノゾレヨリ催喰菌作用梢々大ナルコトハ胃ニ於ケルト同
然ナリ。
3) 生浸出液ニアリテハ十二指腸柴膜筋暦ハ胃ノ柴膜筋居ヨリモ梢々大ナルLオプソニン寸ヲ
示シタリ。
4) 柴膜筋居，粘膜居何レノ浸出液＝テモ之ヲ100°c=30分間加熱セル＝催喰菌作用ハ股落
シテ殆ンド生理的食瞳水＝於ケルト同一値ヲ示シタリ。
